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La actual investigación titulada: Participación ciudadana y presupuesto participativo en la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, 2018, tiene como objetivo 
determinar la relación que existe entre la Participación ciudadana y presupuesto participativo 
en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, 2018. El presupuesto 
participativo tiene como instrumento de política y de gestión pública, en el cual autoridades 
regional y local, la organización de una población representados, conceptualizan en 
conjunto, en cómo se van a orientar los recursos, los cuales están vinculándose a la  
participación ciudadana, El estudio está ubicado en el paradigma cuantitativo donde la 
correlación se configura como un método adecuado para analizar la gestión del presupuesto 
participativo y la participación ciudadana, en esta investigación se utiliza la formula 
estadística para demostrar la correlación entre Participación ciudadana y presupuesto 
participativo en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, 2018. Los 
resultados al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson en SPSS se obtuvieron los 
resultados en los cuestionarios a los encuestados, presentados en tabla N°03, se obtuvo 
(participación ciudadana y presupuesto participativo) = 0.83339608, indicando que existe 
alta correlación directa.  
  





























The current research entitled: Citizen participation and participatory budget in the 
Provincial Municipality of Hualgayoc – Bambamarca, 2018, aims to determine the 
relationship that exists between citizen participation and budget in the Provincial 
Municipality of Hualgayoc – Bambamarca, 2018. The participatory budget has as an 
instrument of policy and public management, in which regional and local authorities, the 
organization of a population represented, conceptualize together, on how the resources, 
which are linking to citizen participation, the study is located in the quantitative paradigm 
where correlation is configured as an appropriate method to analyze participatory budget 
management and citizen participation, this research is uses the statistical formula to 
demonstrate the correlation between Citizen Participation and Participatory Budget in the 
Provincial Municipality of Hualgayoc – Bambamarca, 2018.  
 
The results by applying Pearson's correlation coefficient in SPSS were obtained in 
the questionnaires to the encustados, presented in table No. 03, was obtained (citizen 
participation and participatory budget) - 0.83339608, indicating that there is high direct 
correlation.  
  


























El presupuesto participativo (PB) es una forma de democracia directa a nivel local. 
Nivel, donde todos los ciudadanos del estado priorizan anualmente los sectores que se 
financiarán antes, asignar recursos de inversión en proyectos de su elección en esos sectores. 
Eso. Tiene cuatro momentos clave: diagnóstico, deliberación, toma de decisiones y 
seguimiento. Investigadores acuerdan decir que el PB ha surgido en algunos municipios 
brasileños después del final de la junta militar a finales de los 80. (Fabre ,2015) 
La participación de los ciudadanos y su presupuesto de participación tienen un 
primordial y básico desarrollo social en el país, se encarga de producir una cuenta de recursos 
humanos necesarios para la ciudadanía de manera responsable y activa. 
En Europa central y oriental, estos mecanismos se proponen como un punto de 
entrada para superar las debilidades de la gobernanza: las iniciativas de presupuesto 
participativo a menudo se presentan precisamente para ayudar a establecer los tipos de 
instituciones y acuerdos que a menudo se consideran un requisito previo para que funcionen.  
En otras regiones del mundo, el compromiso exitoso de los ciudadanos con las 
decisiones de recursos locales ha catalizado o se ha producido en un círculo virtuoso de 
gobernabilidad: la buena gobernanza exige una buena capacidad local, que a su vez es 
compatible y está respaldada por la participación, con la participación activa de la ciudadanía 
frente a las necesidades los recursos se vienen utilizando de manera adecuada y por ende 
mejora la calidad de vida de la población (Oikeusministeriö ,2015) 
El presupuesto participativo aumenta las oportunidades de participación. Sigue 
habiendo dudas sobre si la calidad de la participación es suficiente para garantizar un interés 
duradero en la participación y si tiene una base suficientemente amplia; debemos también 
mencionar que el presupuesto participativo es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía 
va conociendo y solicitando que necesidades se deberán de atender prioritariamente. 
(Oikeusministeriö ,2015) 
 El presupuesto participativo puede romper las barreras entre los ciudadanos y el 
gobierno, mejorando el entendimiento y la comunicación mutuos. El presupuesto 
participativo fortalece a las OSC locales, lo que puede mejorar la gobernabilidad local a 




la asociación con el gobierno local pueden convertirse en armas del gobierno local. El 
presupuesto participativo puede ayudar a que la infraestructura y los servicios sean más 
relevantes para las comunidades a las que sirven; cabe precisar, que el presupuesto 
participativo debe utilizarse como uno de los canales más importantes para crear confianza 
de la ciudadanía para con el estado y el estado por ende respondiendo y atendiendo las 
necesidades más urgentes de la ciudadanía. 
El presupuesto participativo puede resultar en ingresos adicionales para los locales 
desarrollo. Los estudios de caso sugieren que ciertas condiciones facilitan la participación 
efectiva. Es posible que las iniciativas deban establecer estas condiciones antes de introducir 
el presupuesto participativo. El estado debe tomar la iniciativa e inculcar que la población 
sea participe de la realización del presupuesto participativo y así manifiesten sus necesidades 
a fin de que el estado tenga conocimiento y pueda tomar decisiones y sobre todo que sectores 
atender. 
También identifican ciertos factores que pueden mejorar los resultados: Mejor 
información produce mejores resultados. Los mecanismos de participación única son menos 
efectivos que las combinaciones de mecanismos. La sensibilización y la educación de las 
partes interesadas son necesarias. Las estructuras de incentivos cuentan. Se requieren reglas 
claras para la participación y toma de decisiones. Las asociaciones contribuyen a acuerdos 
más efectivos. Las localidades aprenden haciendo, y sobre todo deben de brindar 
conocimientos y capacitar a la población para exigir y monitorear el buen uso de los recursos 
y que deberán mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. (Oikeusministeriö ,2015) 
En la actualidad los gobiernos locales, tanto regionales inician métodos y 
estrategias para su participación de la ciudadanía en la formulación y establecimiento de 
presupuestos, igual el control de gestiones de sus recursos humanos, establecido en el 
artículo 1° de la ley N°028056-ley de marco de presupuesto participativo. Con ello su 
evaluación de experiencias y presupuesto de participación, en donde establece los 
lineamientos, procesos y etapas para la ejecución y seguimiento del desarrollo del 
presupuesto participativo. 
Pocos pobladores se manifiestan en esa actual problemática, se busca relacionarse 
con los ciudadanos, así como una buena democracia. El presupuesto participativo se basa en 




mecanismo de utilización de los recursos de la entidad. Estos cambios logran producir 
nuevos resultados en la ciudadanía, es decir, la ciudadanía debe de ser más activa frente a 
sus necesidades y ser manifestada a través de importantes mecanismos como lo es el 
presupuesto participativo, en donde se plasman sus necesidades más agudas y más 
prioritarias. 
De la problemática expuesta a nivel internacional y nacional se puede decir que la 
realidad que se presencia en la localidad de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca.  
En estos últimos años no se ha realizado de manera adecuada en la cual se ha visto 
reflejado en estos tiempos, esto se refleja en las noticias que se publican en los medios de 
comunicación y muchas veces afectada por actos de corrupción y que la participación 
ciudadana no conocen nada de la  MPH– Bca, ya que es una organización de personas de 
diferentes sectores que debería apoyar a proponer proyectos que favorezcan a la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, pero no se evidencia que lo realicen 
de manera adecuada o a la comunidad no le pone a formar parte del presupuesto participativo 
que es un ente fundamental en todo gobierno local, por tales razones la investigación tiene 
como finalidad realizar una evaluación de la percepción que se tiene sobre el presupuesto 
participativo que se realiza en la MPH– Bca, 2018 y la relación que guarda con la 
participación ciudadana  que se realiza en los diferentes puntos de la ciudad. 
En la Municipalidad se expresan por la poca participación de la población y de los 
agentes en el desarrollo local, asimismo se presenta una limitada gestión pública y 
participación ciudadana, estableciéndose los conflictos, cuestionamientos y desacreditación 
de la autoridad municipal anterior, mediante la revocatoria de la autoridad municipal y la 
remoción de funcionarios, debemos precisar que la población se encuentra en casi su 
totalidad con desconfianza frente al estado, lo que no permite crear una estrecha relación 
entre los dos sectores más importantes que permitan dar a conocer sus necesidades más 
agudas de la población y por ende el estado crear alternativas de solución y políticas públicas 
que permitan mitigar las necesidades planteadas por la ciudadanía.  
En consecuencia los  procesos de presupuesto participativo e inversión pública 
garantiza el fortalecimiento del gobierno  local, consolida la democracia, descentraliza el 




decisiones y en el control y vigilancia ciudadana, el rol que deben cumplir el alcalde y sus 
regidores no están atendiendo la solicitudes prioritarias de los moradores de la zona rural 
como urbana, no toman  en cuenta las iniciativas, necesidades de la población, por lo que es 
vital contar con una población activa vigilante sobre la si se están concretando los acuerdos 
llegados en el presupuesto participativo a fin de que los gobiernos locales cumplan con los 
planteamientos de solución a las necesidades más agudas de la población y por ende mejorar 
la calidad de vida de la población. 
La presente investigación se realizó, a fin de dirigir con un instrumento útil para la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc–Bambamarca al tener una mejor toma de 
decisiones, siguiendo la línea de los modelos de las Ciudades de Curitiba Brasil, Bogotá 
Colombia y Villa Salvador en Lima Perú. De esa manera la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca trabajaría de acuerdo ley. Según algunas investigaciones sobre 
participación ciudadana y presupuesto participativo llegaron a los siguientes aportes que: 
Llano, (2015). Esta tesis analiza las prácticas de comunicación en el movimiento 
colombiano del agua. Argumenta que estas prácticas han creado nuevas formas de 
participación y ciudadanía que han profundizado la democracia. Además, han contribuido a 
aumentar la visibilidad sociopolítica y la relevancia de los conflictos del agua en Colombia. 
Las prácticas de comunicación utilizadas por el movimiento colombiano del agua han 
permitido la reapertura y la apropiación de espacios para la participación y han contribuido 
a promover prácticas y políticas más inclusivas y democráticas sobre la gobernanza y la 
protección de los bienes naturales comunes. Los espacios para el diálogo, la reunión, la 
difusión de información, el cabildeo y la protesta representan un ejercicio de ciudadanía 
activa que ha profundizado la democracia colombiana. Esto es particularmente importante 
en Colombia, un país con más de 50 años de conflicto interno violento que ha inhibido los 
movimientos sociales y la participación ciudadana en temas de interés público.  
La principal contribución teórica de esta tesis reside en complementar las teorías de 
NSM con enfoques de comunicación extraídos de estudios de desarrollo. La combinación de 
estos cuerpos de trabajo fomenta nuestra comprensión de las complejas interacciones de las 
comunidades que se movilizan para lograr la justicia social y ambiental. 
Finn, (2017), En esta investigación la mayor oportunidad para que los ciudadanos 




con la "fatiga de consulta" y la naturaleza "cosmética" o "simbólica" de la participación en 
Irlanda e internacionalmente. Esta investigación mide y explica la variación en la 
profundidad en tres procesos de gobierno participativo subnacional; Juntas de Desarrollo del 
Condado / Ciudad, Comités Consultivos de Alojamiento de Viajeros Locales y Comités de 
Política Estratégica.  
El estudio produce un análisis más integral y holístico de la gobernanza 
participativa e identifica factores explicativos importantes que incluyen la capacidad y las 
motivaciones de los ciudadanos, el diseño institucional y la conducta y disposición de los 
funcionarios públicos y representantes electos. La investigación demuestra que, si bien el 
alcance de los escenarios en los que se escuchan las voces de la sociedad civil es 
considerable, no gozan de un nivel de influencia proporcional, lo que deja en gran medida 
la dinámica de las políticas públicas. 
Pinochet (2017), concluye que el enfoque de la actual investigación, comprendiendo 
el conjunto de elementos no cuantificables que se da por una construcción o generación de 
teorías manifestando de un marco teórico desde el punto de vista investigado, se sacó una 
muestra representativa para dicho estudio con una teoría de uno o más casos.  
William (2017). Concluye que las reformas participativas pueden empoderar a un 
número significativo de ciudadanos no comprometidos en las organizaciones vecinales, y 
pueden mantener a un número significativo de activistas no elitistas existentes 
comprometidos con la política democrática, asegurando así un pluralismo y una 
representación democrática continua o mayor. Este mecanismo de participación ciudadana 
ayuda a la población a exigir a las autoridades electas a atender sus necesidades más agudas 
y a crear políticas que permitan llegar y atender de manera más adecuada con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida del ciudadano. El presente estudio es fundamental para la 
investigación en la Operacionalización de variables. 
Wargent, M (2017). Su tesis investiga concluye que los participantes reportan 
procesos rudimentarios de coproducción, sin embargo, el papel de apoyo crucial de las 
Autoridades Locales sigue siendo desigual y en gran parte no responsable. Los hallazgos 
prestan especial atención a las formas en que el espacio participativo está estructurado tanto 
de manera implícita como explícita por el marco discursivo de la participación, las 




local y los consultores privados. Es importante este modelo de participación agonística, que 
reorienta las perspectivas a nivel macro del pluralismo agonístico, con los datos empíricos 
sobre la participación ciudadana en los niveles micro y meso. También manifiesta que las 
autoridades locales son poco responsables con el cumplimiento de las políticas públicas 
planteadas por el estado a fin de mitigar las necesidades de la población. 
El presente estudio se justifica porque se rige a que los resultados y conclusiones 
que se arribe con la investigación servirán de fuente bibliográfica para futuros 
investigaciones como antecedente de investigación. Este aspecto se rige en base a los 
resultados que se obtuvieron en la investigación y con los cuales se detectara las fortalezas 
y debilidades de la municipalidad, referencia al presupuesto participativo, por otro lado, 
estos indicadores estadísticos ayudaran a las autoridades de la municipalidad en la toma de 
decisiones e ir mejorando los procesos administrativos que se realizan referente a las 
inversiones en obras públicas que realiza la municipalidad. Además, este aspecto se resalta 
porque la investigación no solo beneficia a la entidad, sino también a la población en general 
porque involucra aspectos relevantes del presupuesto participativo, desde el punto de vista 
técnico, también la investigación aporta recomendaciones con los cuales se podrá tener 
referencia de las mejoras que se puede hacer a futuro. Así mismo, con la presente 
investigación se estará ayudando a que el estado a través de los gobiernos locales sea un 
enlace positivo y mejorar la relación entre estado y ciudadanía, ya que a través de la inclusión 
de la población la democracia sea más efectiva, y por ende el ciudadano de a pie apoye en 
la gobernación atreves del seguimiento y el monitoreo de cada gestión.  
En el aspecto metodológico la investigación, plantea instrumentos de recolección 
de datos relacionados a las variables presupuesto participativo e inversión de obras públicas, 
los cuales podrán ser utilizados en futuras investigaciones para profundizar más sobre el 
tema que se considera relevante en municipalidad y que involucra a la población en general 
de una determinada ciudad. Se llegó a la formulación del problema: ¿Qué relación existe 
entre el presupuesto participativo y la participación ciudadana en la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, 2018? 
La vigente disertación se explica teniendo en cuenta los siguientes puntos: Desde 
el punto de vista teórico, así como las disposiciones normativas. La justificación teórica se 
rige que los resultados y conclusiones que se arribe con la investigación servirán de fuente 




La justificación práctica, este aspecto se rige en base a los resultados que se 
obtuvieron en la investigación y con los cuales se detectara las fortalezas y debilidades de la 
MPH-BCA, referencia al presupuesto participativo, por otro lado, estos indicadores 
estadísticos ayudarán a las autoridades de la municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca ,en la toma de decisiones e ir mejorando los procesos administrativos que se 
realizan referente a las inversiones en obras públicas que realiza la municipalidad. Además, 
este aspecto se resalta porque la investigación no solo beneficia a los funcionarios de la MPH 
- BCA, sino también a la población en general porque involucra aspectos relevantes del 
presupuesto participativo, desde el punto de vista técnico, también la investigación aporta 
recomendaciones con los cuales se podrá tener referencia de las mejoras que se puede hacer 
a futuro, en ese sentido permitirá y ayudad a cumplir con los objetivos planteados en las 
políticas públicas, con las que el estado se proyecta atender las necesidades de la ciudadanía;  
Es necesari recalcar que la participación ciudadana al margen de ser un derecho 
Constitucional, es una forma de plantear su preocupaciones que más aquejan a la poblacion 
que estarán afectadas por los mismos. 
Desde el punto de vista metodológico la investigación, plantea instrumentos de 
recolección de datos relacionados a las variables presupuesto participativo e inversión de 
obras públicas, los cuales podrán ser utilizados en futuras investigaciones para profundizar 
más sobre el tema que se considera relevante en municipalidad y que involucra a la población 
en general de una determinada ciudad. 
Desde el punto de vista social. En este escenario social, el presupuesto participativo 
como proceso participativo continuaba siendo un punto sensible para la población, por qué; 
era costumbre la designación de montos por zonas y ejes temáticos, para cada zona con 
montos iguales sin tomar en cuenta los factores población, necesidades y consultas, por lo 
que es necesario tomar conciencia y atender los sectores con problemas mas agudos y que 
necesitan ser atendidos de manera inmediata.  
Por consiguiente, los criterios metodológicos establecidos en el instructivos 
presupuestales no fueron aplicados o tomados en cuenta, porque cada autoridad comunal, 
sean alcaldes de centros poblados, presidentes comunales, tenientes gobernadores, 
presidentes barriales y representantes de los ejes temáticos exigían su monto 
correspondiente. Esta situación, fue problematizada en obras inconclusas e inversión 




que la población conozca de las variables en estudio 
La participación ciudadana tiene relación significativa con en el presupuesto participativo 
en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca 2018. 
 
Determinar el nivel de participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
– Bambamarca. 
 
Determinar el nivel de presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca. 
 
Establecer el grado de relación de la participación ciudadana y presupuesto participativo en 
la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca. 
 
Para tener un sustento científico en la presente investigación se tuvo en cuenta en 
los aportes teóricos, así como el análisis de las variables en estudio. 
Según la Ley 28056, el presupuesto participativo es un espacio de entendimiento 
por el cual los especialistas elegidos de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales 
y, adicionalmente, las asociaciones de la población, 24 hablan apropiadamente; Definir, 
conjuntamente, mediante una progresión de instrumentos de investigación y de liderazgo 
básico, cada uno desde su extensión, y como lo indican las decisiones tomadas en cada una 
de las etapas concebidas para el reconocimiento del Proceso de Presupuesto Participativo; 
¿Cómo y qué activos se concentrarán en los niveles territoriales y cercanos, particularmente 
en los costos de especulación, teniendo en cuenta el área, la visión de mejora común, 
provincial y nacional considerada en sus Planes de Desarrollo Acordados y Priorización de 
tareas que buscan la ganancia social más asombrosa; Y también deben reflejar, sólida y 
exitosamente, los deberes y compromisos de la propia población y de las diversas 
asociaciones abiertas y privadas (art. 1).  
Según Guillen (2014; 11). Donde indica que La Participación Ciudadana es 
“…definida como la intervención de las Instituciones organizadas en la esfera de los publico 
para resolver problemáticas de su comunidad. Mediante el mecanismo del Presupuesto 




último fiscalizar la rendición de cuentas de los recursos ejecutados por la entidad. Así 
mismo, haber una vigilancia ciudadana, mediante el control ciudadano, verificando la 
voluntad política, para obtener una gobernanza más participativa en la gestión pública. 
 Según Núñez (2018). La Participación de la sociedad es “…comprendida como 
una evolución social deducido de la actuación intencionada de personas y conjunto de 
personas, en función de atraer muchos temas dentro del “entorno de cuestiones precisas de 
relaciones sociales y de poderío”; según Céspedes, solo se ha limitado en el entorno votante 
y no en la participación de las decisiones en el sector…” (p.122). así mismo, debemos de 
mencionar que la iniciativa de los ciudadanos mejorara a tomar decisiones a fin de mejorar 
su realidad problemática de cada pueblo. 
Según Alburqueque (2018). La Participación ciudadana es “…un concepto de 
sociedad civil como grupo grande, variado, conocido, y autonomía democrática en toda la 
parte social…, en donde se incluye, a los empleados, negociantes, emprendedores, mujeres, 
campesinos, y muchos otros actores”, participación ciudadana está relacionada con toda la 
población sin distinción alguna quienes tienen necesidades comunes. (p.5). 
Según Malacalza. Reforma Política y Participación Ciudadana. 1 ed. Argentina, 
Fundación Sergio Karakachoff y Fundación Friedrich Ebert, 2014.45p. “…. La participación 
verdadera se da en el momento que la sección de un pueblo puede, mediante su accionar, 
alcanzar verdaderamente en la esencia de las determinaciones políticas. ….” Ósea que la 
población por iniciativa propia exija que los recursos sean utilizados en materia que los ayude a 
mitigar sus necesidades más aguadas y por ende vigilen el cumplimiento y ejecución de las políticas 
públicas planteadas por el estado. 
De todas las teorías relacionada con la Participación Ciudadana he tomado la 
primera de Guillen, A. et al. (2014; 11). Define como la intervención de las Instituciones 
organizadas en la esfera de los publico para resolver problemáticas de su comunidad. 
Mediante el mecanismo del Presupuesto Participativo, que lograran tener una democracia, 
planificación concertada y por último fiscalizar la inversión pública ejecutados. Así mismo 
debe haber una vigilancia ciudadana, mediante el control ciudadano, verificando la voluntad 
política, para obtener una gobernanza más participativa en la gestión pública 
    El Ministerio de Cultura (2016, p. 6), afirma que la participación de los 




prioridades, y acciones de la población que no cumple lo pactado, el estado tiene un factor 
claro que no reconoce una sociedad con decisión libre, el reconocer tanto los derechos 
humanos donde sirve para la limitación entre el estado y los pobladores, respetando al 
ciudadano, privilegiando su derechos colectivos e individuales. La responsabilidad es los 
ciudadanos es muy importante en estas situaciones toda vez que el poblador plantee sus 
necesidades prioritarias y vigile el cumplimiento de las mismas con la finalidad de aplacar 
sus requerimientos más urgentes.  
El presupuesto participativo conlleva riesgos significativos. Los procesos 
participativos pueden ser capturados por grupos de interés. Tales procesos Puede enmascarar 
la naturaleza antidemocrática, exclusiva o de élite del público. Dando la apariencia de una 
participación más amplia y la gobernanza inclusiva mientras se utilizan los fondos públicos 
para avanzar en la Intereses de las élites poderosas, es crucial que la población esté 
involucrada en temas políticos, para que este informado y pueda exigir al estado la atención 
de sus problemas que más lo aqueja y así mejora su calidad de vida de cada poblador, toda 
vez que la prioridad del estado es que las políticas públicas planteadas lleguen a aplacar sus 
necesidades prioritarias de la población. 
Según Jackson (2014, p. 3), afirma que la inclusión de los ciudadanos es muy 
importante en la sociedad, actúan de manera individual o con la sociedad para la toma de 
decisiones sobre los asuntos políticos de una manera autónoma.  
 
La teoría democracia deliberativa de Jürgen Habermas señala que: 
Habermas (citado por Moreno 2016) afirman que: El planteamiento de la política 
deliberativa propuesta en mencionada teoría a razón de la discordancia entre la primacía de 
los derechos humanos individuales, liberalismo. 
Sobre el particular se puede apreciar, que, si bien la estructura del poder político 
que enviste el gobierno local, no siempre se traspone en la realidad con la lógica correcta de 
solucionar los problemas más incisivos restrictivos de desarrollo de los ciudadanos, más bien 






El Presupuesto Participativo Según lo establecido de Ministerio de Economía y 
Finanzas, Es una herramienta que les permita plantear y tomar decisiones acertadas e 
utilizando los recursos asignados a atender las necesidades más agudas de la población a fin 
de aliviar sus necesidades de la ciudadanía en su conjunto. (Llano, 2015). 
El gobierno y la intervención Ciudadana es parte de un sistema democrático en un 
gobierno, donde la población interviene y exige la toma de decisiones fomentando la 
trasparencia y efectividad de la prestación de los servicios, con la exigencia de utilizar los 
recursos en necesidades prioritarias (Finn, 2017) 
A pesar a los instrumentos legales existentes y regulatorios de importancia por la 
participación de la ciudadanía en los gobiernos manifiestan las molestias de la participación. 
  
Dimensiones de Participación ciudadana. 
 
Democracia 
Fernández (2017) señala que la democracia: es un sistema político que define al poder en 
donde se encuentra un pueblo o una comunidad representativa. Aquí la participación de los 
ciudadanos está basada en la representación como rasgo característico de la democracia 
moderna. (p.24) 
  
Derecho de participación ciudadana 
 
Al respecto, Fernández (2017) manifestaron que, en los asuntos públicos, son derecho y 
deber de cada persona participar por tratados internacionales que proclamen los derechos 
humanos. 
   
Descentralización 
 
Al respecto, Fernández (2017) señaló: la descentralización es un poder, la autoridad es una 
toma de decisión en muchas partes de la organización y otras formas entre los miembros que 
lo conforman. 





Toma de decisiones 
  Según Fernández (2017) la toma de decisiones es un proceso en donde se identifica y se 
selecciona maneras de accionar alternativas que pongan en compromiso la dirección o 
reputación.   
 




 Fernández (2017), señalo es su participación y el poder de forma individual y universal, 
para requerir representación tanto local, como gremial y más. Planteando que no hay una 




 En su aplicación de una ley y norma están establecen cumplimientos y gobierno de manera 
local, en tal sentido Fernández plantea en un marco tanto legal su forma de sintonía y razón 
por la legalización con emisión de una orden municipal y un objetivo de evaluar sus 
presupuestos de la ciudadanía.  
   
Territorial.  
   
Fernández (2017), se manifestó un poder descentralizado del poder en el municipio y una 
desconcentración de servicios de municipio que vinculan procesos de presupuesto de 
participación en una zona con el objetivo de atender sus necesidades prioritarias del 












2.1. Tipo y diseño de la investigación. 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo. Según los investigadores 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), la investigación cuantitativa se basa en la 
formulación de pruebas estadísticas para responder a los objetivos e hipótesis planteada 
(p.4). 
Diseño de investigación 
El diseño es no experimental de corte transversal porque permite asociar las 
variables de presupuesto participativo y participación ciudadana para describir el proceso 
de. Del mismo modo, se obtiene resultados en relación a las dimensiones en estudio. La 
investigación Correlacional según Hernández (2014).  










2.2. Operacionalización de variables   
Variable 1: Presupuesto participativo: Es un conjunto de mecanismos por donde los 
ciudadanos son un conjunto, buscan decisiones y presentan intereses particulares 
en una sociedad o grupo social.  (Fernández 2017) 
Variable 2: Participación ciudadana.  Se elabora gestiones de parte de los 
funcionarios de la MPH-BCA y la población, esta herramienta se ejecuta un 
presupuesto en la municipalidad y sus prioridades para la mejora, mediante el cual 
la población manifiesta y exige que se ejecuten inversiones con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto (Fernández 2017)  
2.2.1. Operacionalización de variables 
Variable 1: Participación ciudadana
          V1 
 
 M r 
 









Gestión municipal de la provincia de Hualgayoc–Bambamarca 
promovió la democracia representativa de los ciudadanos en la 
elaboración de los planes de desarrollo. 
 
Gestiones municipales de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca 
promovieron la democracia participativa de los ciudadanos para 
tomar parte en la elaboración de los planes de desarrollo estratégicos 






Igualdad de     
Oportunidades 
Gestión municipal de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca 
promovió la participación de los ciudadanos con igualdad de 
oportunidades en la ejecución de los planes estratégicos de 
desarrollo en el año 2018 
Organizaciones vecinales de la provincia de Hualgayoc-
Bambamarca promovieron la participación de los ciudadanos con 
igualdad de oportunidades en la ejecución de los planes de 
desarrollo estratégicos en el año 2018 
 
Gestión municipal de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca 









Organizaciones vecinales de la provincia de Hualgayoc-
Bambamarca, permitieron el acceso a la información a los 
ciudadanos de los acuerdos adoptados por los agentes participantes 
del presupuesto participativo. 
 
Agentes participantes del distrito participativo de la provincia de 
Hualgayoc-Bambamarca de Miraflores rindieron cuentas de su 




Políticas    gestión 
 
Organización vecinal permitió la toma de decisiones de los 
ciudadanos del distrito como práctica democrática. 
 
Organizaciones vecinales de la provincia de Hualgayoc-
Bambamarca, gestionan programas de desarrollo a favor de su 
localidad. 










Variable 02: Presupuesto participativo  
 
 
Fuente: Adaptado de Fernández (2017). 













Gestión municipal promovió la participación individual de los ciudadanos en la elección de sus 
representantes al presupuesto participativo Municipalidad Provincial de Hualgayoc- 
Bambamarca 
Organización vecinal propició la participación individual de los ciudadanos para elaborar y 
acordar obras prioritarias de cada localidad y aprobado en el presupuesto participativo. 
Gestión municipal promovió la participación colectiva de las organizaciones vecinales en el 
presupuesto participativo de la Provincia de Hualgayoc-Bambamarca 2018. 









Gestión municipal cumple con la Ley N°28056 el cual obliga la participación equitativa de los 
recursos económicos. 
Agentes participantes del presupuesto participativo de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca 
Ordenanza municipal Bambamarca permite planificar y ejecutar obras y servicios básicos 
locales. 
Agentes participantes del presupuesto participativo conocen la ordenanza municipal de 
Bambamarca 
 
 Territorial Urbana 
Rural 
Gestión municipal promovió el desarrollo planificado de la zona urbana de la provincia de 
Hualgayoc-Bambamarca 2018. 
Agentes participantes en el presupuesto participativo exigieron el desarrollo sostenido y 
planificado de la zona urbana de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca. 
Gestión municipal promovió la conservación de la zona rural de la provincia de Hualgayoc-
Bambamarca para preservar el medio ambiente y la tecnología 
Agentes participantes gestionaron la conservación de la zona rural de la provincia de 





2.3. Población, muestra y muestreo 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población censal es 
cuando el total de la población forma parte de la muestra, el cual se obtiene mediante un 
muestreo no probabilístico, a conveniencia de la investigadora; durante el proceso de la 
investigación la población censal estará conformada por 50 servidores públicos que se 
encuentran directamente involucrados con el presupuesto participativo (p. 174), el cual se 
detalla en la siguiente tabla. La población estuvo conformada por 50 funcionarios que 
desempeñan labores vinculados a los procesos y ejecución del presupuesto participativo, así 
como atención al ciudadano, de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca Y de las 3 


















Gcia. Municipal 2 
Gcia. de planificación y presupuesto  3 
Área racionalización  3 
Gcia. de Obras e infraestructura 4 
Área Programación e inversión 3 
Gcia. de Administración y Finanzas 3 
Gcia. de desarrollo social  2 
 
Bambamarca 
Gcia. Municipal 1 
Gcia. de presupuesto  2 
Área racionalización  1 
Gcia. de Obras e infraestructura 2 
Área Programación e inversión 2 
Gcia. de Administración y Finanzas 2 
Gcia. de desarrollo social  2 
 
Chugur 
Gcia. Municipal 1 
Gcia. de planificación y presupuesto  1 
Gcia. de Obras e infraestructura 2 
Área Programación e inversión 1 
Gcia. de Administración y Finanzas 1 
Gcia. de desarrollo social  1 
 
HUALGAYOC 
Gcia. Municipal 1 
Gcia. de presupuesto  2 
Área racionalización  1 
Gcia. de Obras e infraestructura 2 
Área Programación e inversión 2 
Gcia. de Administración y Finanzas 2 






Criterios de inclusión: Todos los integrantes del presupuesto participativo de la 
municipalidad, de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca del año 2019.  
 
Criterios de exclusión: Personas que no formen parte del presupuesto participativo de la 
municipalidad de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca en el año 2019. 
 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es la acción que realiza la 
investigación para recoger las opiniones de los integrantes de la muestra de estudio, el cual 
puede ser opiniones escritas, opciones de respuestas para posterior a la aplicación 
categorizarlas y obtener los resultados que se esperan en la investigación en la MPH - BCA. 
 
Instrumento: Cuestionario  
El instrumento que se utilizó en la investigación fue el cuestionario, para ambas variables el 
cual en palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2014) el instrumento es un medio 
físico que utiliza la investigadora con la finalidad de recopilar la información de los 
integrantes de la muestra de estudio, el cual puede ser un medio físico o digital y debe estar 
alineado a los indicadores de cada variable y guardar la relación con los objetivos propuestos 
en la investigación en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca. Se utilizó 
cuestionario, para cada variable en relación a las dimensiones (escala de Likert), está dada 
por los siguientes valores:   
 







Los instrumentos se validaron a juicio de expertos por parte de los docentes 
designados, dichos docentes pertenecen a la Universidad Nacional Cesar Vallejo –Chiclayo, 




De acuerdo a la aplicación del Alfa de Cronbach, Para la Variable presupuesto salió 
un valor de 0,92 y para la variable Participación salió un valor de 0,885, por tanto, en ambas 
variables obtenemos una Alta y Fuerte confiabilidad respectivamente. 
 
2.5. Procedimientos 
El procedimiento empleado en el estudio, en primer lugar, es elaborar un plan previo 
para realizar la encuesta, seguidamente es la aplicación y obtención del instrumento 
empleado, finalmente estos resultados son ingresados al sistema SPSS y procedemos a 
efectuar el análisis respectivo. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
Al ser recogidas las encuestas se utilizara un programa de estadístico SPSS, para la 
realización de base de datos, para ello se utilizara la estadística descriptiva, e inferencial para 
medir las frecuencias de las dimensiones, la comprobación de las hipótesis, del mismo modo 
se utilizara el Excel para ayudar a la elaboración de los baremos y poder precisar los 
resultados obtenidos con la encuesta, los gráficos se elaboraron con el criterio que es 
conveniente para la presentación de las mismas según normas APA, se realizar las 
interpretaciones de cada resultado así como de cada figura o gráfico, para el mejor 
entendimiento de los resultados, la correlación de las variables se utilizó la rho de spearman 
 
2.7. Aspectos éticos. 
En mi calidad de investigador me comprometo a resguardar la autenticidad de los 
resultados, la confiabilidad de los datos facilitados por la Entidad pública, así como también 
la identidad, apreciaciones y respuestas de las personas que participan en el estudio. La 
investigación se lleva a cabo tomando como pilares los valores éticos como son la libertad 
de elegir y decidir nuestro camino lo que nos conlleva a asumir con responsabilidad las 
consecuencias y/o aciertos de las mismas, siendo así que no se podrá minimizar ni ocultar 
los actuados y percepciones que se tengan por cada variable sea ello favorable o no; la 
responsabilidad es el acto de asumir las obligaciones y/o consecuencias contraídas por 
nuestro actuar, por ello como investigador asumo con toda responsabilidad algún 
inconveniente al mantener en absoluta reserva la participación de las personas involucradas 
en esta investigación así como cualquier otro impase que pueda generar la elaboración de la 







En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica de la 










Figura 01: se determinó lo siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 23 
personas con un porcentaje de 46% que manifiestan que tener un nivel alto de la 
variable. En la categoría medio, se encontraron 27 personas con un porcentaje de 
54% que manifiesta que manifiestan que tener un medio nivel de la variable. En 
la categoría bajo, se encontró a 0 personas con un porcentaje de 00% manifiestan 
que tener un bajo nivel de la variable. 
 







































         Tabla 02 
   
      Dimensión derecho de participación 
 
P.C F % 
Bajo 10 20.00 
Medio 33 66.00 
Alto 7 14.00 
Total 50 100.00 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado a la muestra de estudio. 
 
Se determinó lo siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 7 personas con 
un porcentaje de 14% que manifiestan que tener un nivel alto de la variable. En la 
categoría medio, se encontraron 33 personas con un porcentaje de 66% que 
manifiesta que manifiestan que tener un medio nivel de la variable. En la categoría 
bajo, se encontró a 10 personas con un porcentaje de 20% manifiestan que tener 
un bajo nivel de la variable. 
 
  Figura 03 





Figura 03: se determinó lo siguiente En la categoría alto, se encontraron a 15 personas con 
un porcentaje de 30% que manifiestan que tener un nivel alto de la variable. En la categoría 
medio, se encontraron 34 personas con un porcentaje de 68% que manifiesta que 
manifiestan que tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 1 
persona con un porcentaje de 2% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
 
 





































Se determinó lo siguiente En la categoría alto, se encontraron a 14 personas con un porcentaje 
de 28% que manifiestan que tener un nivel alto de la variable. En la categoría medio, se 
encontraron 30 personas con un porcentaje de 60% que manifiesta que manifiestan que tener 
un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 6 persona con un porcentaje 
de 12% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
 










Figura 05: se determinó lo siguiente En la categoría alto, se encontraron a 12 personas con 
un porcentaje de 24% que manifiestan que tener un nivel alto de la variable. En la categoría 
medio, se encontraron 38 personas con un porcentaje de 76% que manifiesta que manifiestan 
que tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 0 persona con un 
porcentaje de 0% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
   

























P.C f % 
Bajo 6 12.00 
Medio 30 60.00 
Alto 14 28.00 








P. P f % 
Bajo 5 10.00 
Medio 25 50.00 
Alto 20 40.00 
Total 50 100.00 
 
Tabla 06: se determinó lo siguiente En la categoría alto, se encontraron a 20 personas con 
un porcentaje de 40% que manifiestan que tener un nivel alto de la variable. En la categoría 
medio, se encontraron 25 personas con un porcentaje de 50% que manifiesta que manifiestan 
que tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 5 persona con un 
porcentaje de 10% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
 











 Figura 07: se determinó lo siguiente En la categoría alto, se encontraron a 8 personas con un 
porcentaje de 16% que manifiestan que tener un nivel alto de la variable. En la categoría medio, se 
encontraron 27 personas con un porcentaje de 54% que manifiesta que manifiestan que tener un 
medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 15 persona con un porcentaje de 30% 
manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
   
























P. P f % 
Bajo 0 0.00 
Medio 34 68.00 
Alto 16 32.00 
Total 50 100.00 
 
 
Tabla 08: se determinó lo siguiente En la categoría alto, se encontraron a 16 personas 
con un porcentaje de 32% que manifiestan que tener un nivel alto de la variable. En 
la categoría medio, se encontraron 34 personas con un porcentaje de 68% que 
manifiesta que manifiestan que tener un medio nivel de la variable. En la categoría 
bajo, se encontró a 00 persona con un porcentaje de 00% manifiestan que tener un 
bajo nivel de la variable. 
 




Nivel de la variable presupuesto participativo 
 
 
Nivel de la variable presupuesto participativo 
 
 
Figura 09: Se determinó lo siguiente En la categoría alto, se encontraron a 10 personas con 
un porcentaje de 20% que manifiestan que tener un nivel alto de la variable. En la categoría 
medio, se encontraron 40 personas con un porcentaje de 80% que manifiesta que manifiestan 
que tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 00 persona con 
un porcentaje de 00% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
 
  Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado a la muestra de estudio. 
 























Grado de relación de la participación ciudadana y presupuesto participativo en la 







Participación ciudadana Correlación de Pearson 1 ,833** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 50 50 
Presupuesto participativo Correlación de Pearson ,833** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Luego de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson en Excel a los puntajes 
obtenidos en los cuestionarios a los usuarios, presentados en tabla N°03, se obtuvo el 
siguiente resultado COEF.DE.CORREL (participación ciudadana y presupuesto participativo) = 




























 La presente investigación se observa la descripción de las variables y sus 
relaciones se identificó los factores que pueden llegar a conocer los diferentes problemas 
que manifiestan al personal es importante establecerse la existencia relación entre los 
mismos para tomar medidas de pronta ayuda para solucionar la Participación ciudadana y 
presupuesto participativo en la MPH – BCA, 2018.  
 
Dando así una mejora en la participación ciudadana ya que si esta variable no se corrige no 
habrá una pronta solución en el presupuesto participativo. 
  
Si bien en este estudio se ha tratado de encontrar las relaciones existentes entre la 
Participación ciudadana y presupuesto participativo tenemos la teoría de Guillen (2014; 11). 
Donde indica que La Participación Ciudadana es “…definida como la intervención de las 
Instituciones organizadas en la esfera de los publico para resolver problemáticas de su 
comunidad. Mediante el mecanismo del Presupuesto Participativo, con el cual lograran tener 
una democracia, planificación concertada y por último fiscalizar la rendición de cuentas de 
los recursos ejecutados por la entidad. Así mismo la rendición de cuentas ayuda a mejora y 
a transparentar la gestión municipal, esto debido que la población conozca los proyectos e 
inversiones que se realizaran en favor de la ciudadanía, que permitirá atender de manera 
adecuada las necesidades de la población. 
Así mismo debe haber una vigilancia ciudadana, mediante el control ciudadano, 
verificando la voluntad política, para obtener una gobernanza más participativa en la gestión 
pública, también de Núñez (2018).  
La realidad que se presencia en la localidad de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca. En estos últimos años no se ha realizado de manera adecuada en 
la cual se ha visto reflejado en estos tiempos, esto se refleja en los diversos medios de 
comunicación y muchas veces afectada por actos de corrupción y que la participación 
ciudadana no conocen nada de la  MPH – BCA, ya que es una organización de personas de 
diferentes sectores que debería apoyar a proponer proyectos que favorezcan a la MPH – 
BCA, pero no se evidencia que lo realicen de manera adecuada o a la comunidad no le pone 
a formar parte del presupuesto participativo que es un ente fundamental en todo gobierno 




Hualgayoc – Bambamarca se encuentran excluidos por parte de la comuna, lo que aun hace 
más difícil mejorar la integración entre la ciudadanía y el estado, que conlleva al poco interés 
de la ciudadanía en participar en actividades de información sobre las inversiones que se 
desarrollaran en un determinado periodo. 
La Participación de la sociedad es “…comprendida como una evolución social 
deducido de la actuación intencionada de personas y conjunto de personas, en función de 
atraer muchos temas dentro del “entorno de cuestiones precisas de relaciones sociales y de 
poderío”; según Céspedes, solo se ha limitado en el entorno votante y no en la participación 
de las decisiones en el sector…” (p.122) y por último de Alburqueque (2018). La 
Participación ciudadana es “…un concepto de sociedad civil como grupo grande, variado, 
conocido, y autonomía democrática en toda la parte social…, en donde se incluye, a los 
empleados, negociantes, emprendedores, mujeres, campesinos, y muchos otros actores”, que 
conlleva al poco interés de la ciudadanía en participar en actividades de información sobre 
las inversiones que se desarrollaran en un determinado periodo.  (p.5). 
    El Ministerio de Cultura (2016) la participación de los ciudadanos como la 
intervención de ellos en una gestión pública, es establecer las prioridades, y acciones de la 
población que no cumple lo pactado, el estado tiene un factor claro que no reconoce una 
libertad individual, el reconocer tanto los derechos humanos donde sirve para la limitación 
del estado y otros pobladores, respetando responsabilidades del ciudadano, privilegiando su 
derechos colectivos e individuales. La responsabilidad es los ciudadanos es muy importante 
en estas situaciones. 
Llano, (2015). Argumenta que estas prácticas han creado nuevas formas de 
participación y ciudadanía que han profundizado la democracia. Además, han contribuido a 
aumentar la visibilidad sociopolítica y la relevancia de los conflictos del agua en Colombia. 
Las prácticas de comunicación utilizadas por el movimiento colombiano del agua han 
permitido la reapertura y la apropiación de espacios para la participación y han contribuido 
a promover prácticas y políticas más inclusivas y democráticas sobre la gobernanza y la 
protección de los bienes naturales comunes. Los espacios para el diálogo, la reunión, la 
difusión de información, el cabildeo y la protesta representan un ejercicio de ciudadanía 
activa que ha profundizado la democracia colombiana. Esto es particularmente importante 
en Colombia, un país con más de 50 años de conflicto interno violento que ha inhibido los 




El presupuesto participativo conlleva riesgos significativos. Los procesos 
participativos pueden ser capturados por grupos de interés. Tales procesos Puede enmascarar 
la naturaleza antidemocrática, exclusiva o de élite del público. dando la apariencia de una 
participación más amplia y la gobernanza inclusiva mientras se utilizan los fondos públicos 
para avanzar en la Intereses de las élites poderosas. Los procesos participativos pueden 
ocultar también interese de factores políticos que conllevan a la mala utilización de los 
recursos que deberían de utilizarse en atender necesidades de los pobladores. 
Según Jackson (2014, p. 3), la inclusión de los ciudadanos es muy importante en la 
sociedad, actúan de manera individual o con la sociedad para la toma de decisiones sobre los 
asuntos políticos de una manera autónoma.  
La base a los resultados que se obtuvieron en la investigación y con los cuales se 
detectara las fortalezas y debilidades y establecer las prioridades, y acciones de la población 
que no cumple lo pactado, el estado es un factor claro que no reconoce la libertad individual, 
el reconocer de los derechos humanos donde sirve para la limitación del estado y otros 
pobladores, respetando las responsabilidades del ciudadano, privilegiando su derechos 
colectivos e individuales. Esta situación, fue problematizada en obras inconclusas e 
inversión impertinente (elefantes blancos). Por tal razón la presente investigación aporta en 
la medida que la población conozca de las variables en estudio. 
La problemática más aguda es el poco interés de sus autoridades de los diferentes 
caseríos y centros poblados en dar seguimiento y vigilancia por los acuerdos realizados 
durante la ejecución del presupuesto participativo, esto debido al incumplimiento durante 
varias gestiones lo que a creado la desconfianza de toda la ciudadanía. 
El estado para dar cumplimiento a los diferentes problemas aprueba la Ley 28056, 
las etapas concebidas para el reconocimiento del Proceso de Presupuesto Participativo; 
¿Cómo y qué activos se concentrarán en los niveles territoriales y cercanos, particularmente 
en los costos de especulación, considerando el territorio, reflejado en la mejora común de la 
población, y  considerada en sus Planes de Desarrollo Acordados y Priorización de tareas 
que buscan la ganancia social más asombrosa; Y también deben reflejar, sólida y 
exitosamente, los deberes y compromisos de la propia población y de las diversas 
asociaciones abiertas y privadas (art. 1). 
Según Wergent (2017) concluyo que los participantes reportan procesos rudimentarios de 




desigual y en gran parte no responsable. Los hallazgos prestan especial atención a las formas en que 
el espacio participativo está estructurado tanto de manera implícita como explícita por el marco 
discursivo de la participación, las regulaciones y los responsables de las políticas nacionales, los 
funcionarios del gobierno local y los consultores privados, en la cual en la presente investigación se 
relacionó la comparación del autor el grado de participación ciudadana en la MPH – BCA, en la 
categoría medio, se encontraron 38 personas con un porcentaje de 76% que manifestando tener un 
medio nivel de la variable. 
Según Guillen, A. et al. (2014) indica que, la participación ciudadana es definida como la 
intervención de las Instituciones organizadas en la esfera de los publico para resolver problemáticas 
de su comunidad. Mediante el mecanismo del Presupuesto Participativo, que lograran tener una 
democracia, planificación concertada esta teoría se comparó con la investigación actual en donde se 
determinó el nivel de presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca, en la categoría medio, se encontraron 40 personas con un porcentaje de 80% que 
manifiesta que manifiestan que tener un medio nivel de la variable. 
Se estableció el grado de relación de la participación ciudadana y presupuesto participativo 
en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, obtuvo el siguiente resultado 
COEF.DE.CORREL participación ciudadana y presupuesto participativo es de 0.8333, lo que nos 
indica que existe alta correlación directa 
El fortalecimiento del gobierno local, consolida la democracia, descentraliza el 
poder y logra un desarrollo eficiente; sin embargo, existe debilidades en la toma de 
decisiones y en el control y vigilancia ciudadana, el rol que deben cumplir el alcalde y sus 
regidores no están atendiendo a las a la población rural como urbana, no toman en cuenta las 














1. En la presente investigación con respecto a participación ciudadana, se determinó lo 
siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 12 personas con un porcentaje de 
24% que reflejan tener un nivel alto de la variable. En la categoría medio, se 
encontraron 38 personas con un porcentaje de 76% que reflejan tener un medio nivel 
de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 0 persona con un porcentaje de 0% 
reflejan tener un bajo nivel de la variable. 
 
2. Con respecto al nivel de presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca. Se determinó lo siguiente En la categoría alto, se 
encontraron a 10 personas con un porcentaje de 20% que muestran tener un nivel alto 
de la variable. En la categoría medio, se encontraron 40 personas con un porcentaje 
de 80% que muestran tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se 
encontró a 00 persona con un porcentaje de 00% reflejan tener un bajo nivel de la 
variable. 
 
3. Se estableció el grado de relación de la participación ciudadana y presupuesto 
participativo en la MPH–Bca, obtuvo el siguiente resultado COEF.DE.CORREL 
participación ciudadana y presupuesto participativo es de 0.8333, esto refleja que 
existe alta correlación directa. 
 
4. En la presente investigación a través del estudio se pudo consignar evidencias que 






















• Se recomienda a las autoridades Municipales de la Provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca el mayor fortalecimiento e inculcar la participación ciudadana en toda 
la provincia para que así sus dirigentes vecinales presenten sus necesidades más 
urgentes y así proponerlo durante la ejecución del presupuesto participativo con la 
finalidad de que puedan consolidar tener una obra por su zona la misma que ayude a 
cubrir sus necesidades más urgentes.  
 
• Se recomienda empoderar a la ciudadanía y enriquecer de conocimientos a sus 
ciudadanos, así como a sus autoridades de los diferentes centros poblados y caseríos. 
Así mismo las autoridades municipales de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca 
deben ser legitimadas, generando confianza en la ciudadanía, para que puedan 
promover una real participación ciudadana y se obtenga uno de los productos más 
importantes que es el presupuesto participativo. 
 
• Se recomienda al Gerente Municipal de la MPH - BCA velar por el cumplimiento de 
la normatividad, así mismo se les debe considerar a las autoridades vecinales como 
a la ciudadanía en todo el procesos y etapas del presupuesto participativo es decir su 
inclusión y el apoyo de los vecinos, tener un logro de concientización y eleve un 
poder de nivel en la vida de cada ciudadano. 
 
• Se recomienda al Gerente Municipal recoger los proyectos prioritarios, los de 
necesidad más urgente, a fin de poder cumplir y alcanzar los objetivos estratégicos 
de desarrollo humano sostenible e integral, orientando los recursos del presupuesto 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEÓRICO 
(ESQUEMA) 
DIMENSIONES  METODOS 
Problema general 
¿Qué relación existe entre 
participación ciudadana y 
presupuesto participativo en la 
Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc - Bambamarca 
2018? 
Hipótesis General 
Participación ciudadana tiene una 
relación con el presupuesto 
participativo en la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - 
Bambamarca 2018. 
Objetivo General 
Determinar la relación entre 
participación ciudadana y el 
presupuesto participativo en la 
Municipalidad Provincial de 










científica, técnica o 
humanística. 
• Teorías sobre la 
participación ciudadana. 
• Tipos de participación 
social en intervenciones 
de desarrollo 
• Dimensiones de la 
participación ciudadana 








4. Participación de las 
organizaciones de la 
sociedad civil  
 
5. Espacios públicos de 
participación  
Escala de Lickert:  
 
• Totalmente de 
acuerdo 5  
 
• De acuerdo 4  
 
• Más o menos de 
acuerdo 3  
 
• En desacuerdo 2  







1. ¿Qué relación existe entre 
participación ciudadana y 
la ejecución del 
presupuesto participativo 
en la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - 
Bambamarca, 2018? 
 
2. ¿Qué relación existe entre 
participación ciudadana y 
mecanismos de rendición 
de cuentas del presupuesto 
participativo de la 
Municipalidad Provincial 
de Hualgayoc - 
Bambamarca, 2018? 
 
3. ¿Qué relación existe entre 
participación ciudadana y 




de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - 
Bambamarca, 2018? 
 
4. ¿Qué relación existe entre 
participación ciudadana y 
los resultados de la 
ejecución del presupuesto 
participativo de la 
Municipalidad Provincial 






1. Participación ciudadana tiene 
una relación con la ejecución 
del presupuesto participativo 
en la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - 
Bambamarca, 2018. 
 
2. Participación ciudadana tiene 
una relación con los 
mecanismos de rendición de 
cuentas del presupuesto 
participativo en la 
Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc - Bambamarca, 
2018. 
 
3. Participación ciudadana tiene 
una relación con los 
mecanismos de planificación 
y concertación del 
presupuesto participativo en 
la Municipalidad Provincial 
de Hualgayoc - 
Bambamarca, 2018. 
 
4. Participación ciudadana tiene 
una relación con los 
resultados de la ejecución del 
presupuesto participativo en 
la Municipalidad Provincial 
de Hualgayoc - 
Bambamarca, 2018. 
Objetivos específicos 
1. Determinar la relación que 
existe entre participación 
ciudadana y la ejecución del 
presupuesto participativo en 
la Municipalidad Provincial 
de Hualgayoc - Bambamarca, 
2018. 
2. Determinar la relación que 
existe entre participación 
ciudadana y los 
mecanismos de rendición 
de cuentas del presupuesto 
participativo en la 
Municipalidad Provincial 
de Hualgayoc - 
Bambamarca, 2018. 
 
3. Determinar la relación que 
existe entre participación 
ciudadana y los mecanismos 
de planificación y 
concertación del 
presupuesto participativo en 
la Municipalidad Provincial 
de Hualgayoc - 
Bambamarca, 2018. 
 
4. Determinar la relación que 
existe entre la participación 
ciudadana y los resultados de 
la ejecución del presupuesto 
participativo en la 
Municipalidad Provincial de 












• Definición del 
Presupuesto participativo. 
• Objetivos de presupuesto 
participativo. 
• Características del 
proceso en el presupuesto 
participativo. 








2. Mecanismos de 
rendición de cuentas  
 









Escala de Lickert: 
  
• Totalmente de 
acuerdo 5  
 
• De acuerdo 4 
 
• Más o menos de 
acuerdo 3 
 
• En desacuerdo 2  
 
• Totalmente en 
desacuerdo 1 







Instrumento de medición de Participación ciudadana y presupuesto participativo en la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, 2018. 
El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para mi investigación, 
por ello pido tu colaboración. Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada 
con tu punto de vista, según las siguientes alternativas: 
 1. Nunca     
2. Casi nunca      
 3. A veces        
4. Casi siempre  
5. Siempre 
Variables dimensiones Ítems 1 2 3 4 5 
Presupuesto 
participativo 
Participativa 1. La gestión municipal 
promovió la participación 
individual de los ciudadanos 
en la elección de sus 
representantes al 
presupuesto participativo 
Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca. 
     
2. La organización vecinal 
propició la participación 
individual de los ciudadanos 
para elaborar y acordar obras 
prioritarias de cada localidad 
y aprobado en el presupuesto 
participativo 
     
3. La gestión municipal 
promovió la participación 
colectiva de las 
organizaciones vecinales en 
el presupuesto participativo 
de la Provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca, 
2018. 
     
4. La organización vecinal 
propició la participación 
colectiva 




Normativa 5. La gestión municipal 
cumple con la Ley N° 28056 
el cual obliga la 
participación equitativa de 
los recursos económicos 
     
6. Los agentes participantes del 
presupuesto participativo de 
la provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca. La ordenanza 
municipal Bambamarca 
permite planificar y ejecutar 
obras y servicios básicos 
locales 
     
7. Los agentes participantes del 
presupuesto participativo 
conocen la ordenanza 
municipal de Bambamarca 
     
Territorial 8. La gestión municipal 
promovió el desarrollo 
planificado de la zona 
urbana de la provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca 
2018 
     
9. Los agentes participantes en 
el presupuesto participativo 
exigieron el desarrollo 
sostenido y planificado de la 
zona urbana de la provincia 
de Hualgayoc – 
Bambamarca 
     
10. La gestión municipal 
promovió la conservación de 
la zona rural de la provincia 
de Hualgayoc – 
Bambamarca para preservar 
el medio ambiente y la 
tecnología. 
     
11. Los agentes participantes 
gestionaron la conservación 
de la zona rural de la 
provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca, para preservar 
el medio ambiente y la 
tecnología. 





Democracia 12. La gestión municipal de la 
provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca promovió la 
democracia representativa 
de los ciudadanos en la 
elaboración de los planes de 





13. Las organizaciones 
vecinales de la provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca 
promovieron la democracia 
representativa de los 
ciudadanos para tomar parte 
en la elaboración de los 
planes de desarrollo 
estratégicos para el año 
2018. 
     
14. Las gestiones municipales 
de la provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca 
promovieron la democracia 
participativa de los 
ciudadanos para tomar parte 
en la elaboración de los 
planes de desarrollo 
estratégicos para el año 
2018.  
 
     
15. Las organizaciones 
vecinales de la provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca 
promovieron la democracia 
participativa de los 
ciudadanos para tomar parte 
en la elaboración de los 
planes de desarrollo 
estratégicos para el año 
2017. 




16. La gestión municipal de la 
provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca promovió la 
participación de los 
ciudadanos con igualdad de 
oportunidades en la 
ejecución de los planes 
estratégicos de desarrollo en 
el año 2018 
     
17. Las organizaciones 
vecinales de la provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca 
promovieron la 
participación de los 
ciudadanos con igualdad de 
oportunidades en la 
ejecución de los planes de 
desarrollo estratégicos en el 





18. La gestión municipal de la 
provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca muestra 
compromiso con la localidad 
en el ejercicio de sus 
funciones. 
     
19. Las organizaciones 
vecinales de la provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca 
muestran interés con la 
localidad y gestionan sus 
pedidos 
     
Descentralización 20. La gestión municipal de la 
provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca, como parte de 
la descentralización 
permitió el acceso de 
información de los 
documentos de planificación 
y ejecución de los agentes 
participantes del 
presupuesto participativo  
 
     
21. Las organizaciones 
vecinales de la provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca, 
permitieron el acceso a la 
información a los 
ciudadanos de los acuerdos 
adoptados por los agentes 
participantes del 
presupuesto participativo 
     
22. La gestión municipal de la 
provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca como parte de 
la descentralización rindió 
cuentas de las acciones 
realizadas a los agentes 
participantes del 
presupuesto participativo 
     
23. Los agentes participantes del 
distrito participativo de la 
provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca de Miraflores 
rindieron cuentas de su labor 
desarrollado a los 
ciudadanos en general 
     
Toma de 24. La gestión municipal 
permitió la toma de 




decisiones decisiones de los agentes 
participantes del 
presupuesto de la provincia 
de Hualgayoc – 
Bambamarca, como parte de 
su política de concertación 
25. La organización vecinal 
permitió la toma de 
decisiones de los ciudadanos 
del distrito como práctica 
democrática 
     
26. La gestión municipal con la 
participación directa de los 
agentes del presupuesto de la 
provincia de Hualgayoc – 
Bambamarca, planificaron y 
desarrollaron programas de 
desarrollo local. 
     
27. Las organizaciones 
vecinales de la provincia de 
Hualgayoc – Bambamarca, 
gestionan programas de 
desarrollo a favor de su 
localidad 
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